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Plantes notables dels voltants de Tarrassa
U ;t putt's dies quo un dels rneus anticlts y mes benvol-
guts deitebles, en Salvador Maluquer y Nicolau, me diguc, ab
sou acostumat y sinter afecte: « Algutt temps era vost(V1 mes-
tre qui'ns estimulava al conreu de les cieucies naturals: mes
avuy soin uosaltres, els deitebles, que li preguem no s'oblidi
de le--) sexes aficious predilectes que despertaren en nostre
cur joie tant it tens entusiasme» .
Centesso que'l record uo podia ser mes oportu y que la
delicada advertencia'in causit una impressiu molt funda.
Causes poderoses, superiors a ma voluutat, obstacles inhe-
reuts a la vide., pogueren momentaniament apartar-me de les
mrVes habituals aficious cietttifiques; mes, serenat 1'esperit
y re.^itablerta la calma, to rau'l meu estimat anticlr, es hora
de rependre la tasca y dedicar els moments que'ls devers
professionals me deixin Mures, a 1'estudi, sempre agradus,
de les planter. Al cap y a la fi, svu roes ignocentes y agraides
que'ls houses.
Obeiut, tlenclts, a n'aquest desig y sentiment d'anyoran-
(:a, em propose escriure algunes notes sebre plantes rares o
notables dels v'oltants do Tarrassa, que, si a I)cu plau, tindre'1
gust do remetre a 1 INSri'ri cu CATALANA n'IlrsIOIIA V'ATI HAI,
pera correspendre al mateix temps a l'immerescuda atenciu
que'nl dispensaren els sous fundadors, al nomenar-me loci
pi oicclor-honoa-ari.
Aquestes notes seran una ampliaciu de lo que, referent
a, n'aquesta loca.litat, vaig consigner en la Memoria 1,7oi•a del
1 itlhs, clue, en la sessio del 2:t de Janer de 1893, llegi en la
Royal Academia de cieucies y Arts de Barcelona. Que no's fixi
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entusiasta estol de jo^^es naturalistes en 1'insi^nifi-
cancia dels treballs c^ue'Is en^-io, sino en la bona voluutat
de Pautor, desitjos de contribuir uu poch ^, n'el foment duns
estudis tart preterits 1'ettran^er com ciesatesos ^^ oblidats
cntre nosaltres.
Adonis ^stivalis , L. Citat per Bolos Olot, per l:uni a Sant
^Iiqucl del lea}^, y per Graells a de ^[outbuy. Se troba
al:,^^uua ^^e^ada a les homes ale "l'arrassa. JIai;;-,luny-.
Adonis flammea , .lact^. ; ,: r^lin^'lii°i^, D. C. 'I'errapli^ de 1'CSta-
ci^"^ d'ulesa de Montserrat. ^Iai^ de IR:15. lit tipo's troba eu
diferents punts de Cataluna, mes la ^^arietat no s'havia citat
encara.
Ranunculus parviflorus , [.. 'l'rnbat per mi a ;^Iollet y referit
pocks punts de Yoder recuilir-se^n boas elem-
plars a I'["back, junt ^ Li font de la l'oi •l^^lla.
Ranunculus muricatus , I,. Solament trobat 811 els ^'oltantS de
I^arccl^^ua per ,; Colmeiro, ^ al Cap do ^:reus per
reda. Yot al Guitart y cu els camps ^Ie
^lontcada. _^bril-alai;.
Delphinium Loscosii , Costa. I^eferit a Cataluu^ a occidental
^^. 1'Ara6. ^e h•oba cu el cim de tiant Lloren^, del Aunt. Jury.
Papaver setigerum , l). (;. ^'IV^la a ley ^^iD) 8S, a^^Ll^' el'mS, pr^^,-
^imes la Yinecla; actualment, en el terrapli^ de I'estaci^'^
ti^ ^^ores de la ^ iu f^`rrca, juut a Jluntcada. Eu Costa la
troba a la riera de liubi, aon la creclt molt probable. Main.
Sinapis alba , 1.. Itecullida solament a Castcllfollit per
^"a5-rc^la. Se troba rarament en els ports de 'Tarrassa. llai^;.
Sinapis hispida , Ao citadu cucara a Catalun^^a, vis-
^^ue, durant molts s, en el jardi del R'^^^^nl Cole^i,
tat ^-olhL importada. AIai^;.
Eruca vesicaria , Ca^^. _aquesta pl.^nta, seas dubte impor-
tada Ia dcscobri 1'an- passat a camp prolim ]n
Diplotaxis viminea, D . C. Sen,y-alit en el pla do I3arcelona per
'fremols, y ^^ '1'orello per Costa. Ira a les ^^inyes
compreses eutre IRtbi ^- durant la prima^^era y
bona part de 1'estiu.
Sisymbrium Sophia , L. Propi de Ia redo pirenaica. Se troba
rarissimameut, a les de Tarrassa. Jun-.
Sisymbrium hirsutum , I.a^;. (S. At17o. ^'ar. %.
NSF! i, , ru atia i^ Ilis roain Anirizn^.
tum Coss.). Comu als voltants de Licida, y alguna vegada
aqu], probablement importat junt a la via fhrrea. Maig-Jury.
Arabis auriculata , Lam. Sant Lloreni, del Muut, prop la font
del .5'ahuch. Solament havia sigut trobada a la Vall d'Ariln y
Port d'I lorta. Juny.
Arabis ciliata , Koch.; ;. hii'snta. K. A u'aquesta especie,
irnicameut trobada a ]a re„ id alta de Catalunya, semblaven
pertinlyer uns exemplars bastant passats, clue trobi a pri-
mers de .luliol, orb I'anterior.
Cardamine impatiens , L. Propia de ]a regiO superior. Viu
tarn be it Ia vessant nord de `;ant Llorenoo, prop les runes de
Saida .ltlnr's..Juny.
Hutchinsia procumbens , Des'. Solament citada per Costa, en
els voltauts do B;u'cclona. Fa rniolts ant's que viu a] carrer do
la Rasa d'aquest<L ciutat, seguint l aresta resultant de l'inter-
seceu de 1 acera ab ]a muralla, seas que les reparacions de
que abdbs han sigut objecte 1'hagiu Iota desapar`ixer.
Fumana lmvipes , Spach. Sant Miquel del Fay, y sobre tot a
les Lorvrdados (serra de ]'Ubach). ('nicament s'havia recullit
per les inmediacions de Barcelona. Maig-Juny.
Viola alba, Bess. No m0s ]a cites Masferrer a Vich, y Va^-
reda a Les Guilleries. Sc troha en el torrent de Om Pont (I,'
Gay('t. Mars.
Viola sciaphila , Koch.; var. !i/aln'soens, I•'ocke. Plaint;) nova
per Espanya. I;ecullida per' nii Ira algunsan\s, just al cami
do 1'llbach, ;i La Portella. Ba.rrejada ab ses cougeneres hirla.
orlorata. Itir'iuia,ia, Jt'<'i<,hefl /,arhiana y II'ilkomiiii, la remeti
a Femiucut botiuricll D. Cartes Pau, de Segorbe, qui, creyent-
la especie nova, tinguo+ la galanteria de declicar-me-la ab el
nom do V. ('ader°a/li, consignant els caricters que la distin-
gien de les demos especies. files un detingut estudi compa-
ratiu demo.-4r.) a man amich que's tractava de ]a 1'. sciophila,
coin jo havia cregut desde un principi. Abril.
Viola Riviniana , 1;ehh. V. silcatica. Fries. (var. B. ntacran-
tha). Boscos pt' Nims a'I'arrassa. Ahril.
Viola Reichembachiana , .lord. (var. mici'an/ha, do ]a silvi-
tica). Ubach, Sant I.lorew; del Munt. Abril.
Viola Willkommi , Roem. No solament a Montserrat, aon la
descobri \V"illlcom, sing que tambe en els boscos del Cairat,
Guitart, Ubach y altres al noroest cle 'I'arrassa. Se distingeix
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tot seguit do ley altres per ses Hors mes grosses y vermelles,
ab 1'espero bliutch. A 1 Ilbaclt vaig recullir un exemphr, que
era un magnificlt model de Iriloria, puix tenia esperonats
tots cinch pt:tals. Abril.
Silene crassicaulis , Wk. et Costa. Descoberta per aquests
botimiclts a Montserrat, y posteriorment en algun altre punt
de Catalunya. A'oig trobar-la I'any 1881 junt a la font de la
PO/a..lullv-.
Silene viridiflora , L. (non acct. hisp.). Planta nova pot,
Esp.uiya, puix si be la citon alguns autors espanyols, se Neu
clarament que la confougueren ab la S. nutans, L, do la que
nmolt afi. Molter vegades haN is passat pet seti aon Naig
descobrir-la; mes com obre ses Mors cap at vespre, no ltav is
sapigut distiugir-la, cusa que'm fou molt facil al visitar aquell
lloclt un dia quan s'ent'osquia. 't'orrent de la \iu'tgrncra. prop
del punt aon s'esta aixecant la paret del /'mrtano, ab motiu
do quals ubres es possible quo desapareixi..luny.
Melandrium macrocarpum , Wilk. 't'orrents de 1'Ubacii, Sant
Lloren(; del Nluut y bastattt extes per Catalunya. mes confos
pels autul s rat,dans ab la Lyc/nris dioica, 1). C., o Al. praten-
se, Rohl). Jlaig-.luliol.
Dianthus multiceps , Costa. (D. Costa, Wilk.). Aquesta inte-
ressant especie, descoberta per Costa a Moiit^4errat y Man-
rosa 1'auy lS.55, se truba tambe a Sant Lloren>: y a l Ubach.
Juliol.
Mooringia trinervia , Clair. 'I'iuguda per rara a Catalunya,
abunda, junt ab la .1/. /Irntandr•a, als boscos del Guitart. Abril-
.1uuy.
Cerastium brachypetalum , Desp. llefet'ida pet' Comp. a Sant
Lloreuc do Cerd;uts y a Ntra. Sra. dei Mont per Vayreda; n'lte
recullit alguus exemplars a la font de la Porte/la. Maig.
Spergula pentandra , L. Unicament citada a la provincia de
Girona, pot recullir-se a les pit;arres siluriques de les vinyes
do Can Carbonell. Mars.
Marva egarensis , Cad. if. tastitiata X mosclrata.
A _U. /astil/iala. Cay., juliis 3-,,lidis non tubatis, ct cal!lrrrli
-Joliolis au!lustior•ibrrs, dil'I'ert.; a 11l. mosc/rata, L., scginentis
/'oliornm non laciniatis rt jloribus majoribrrs. differt. Se produi
en cl jardi botitnich pei crusament de les dugues especies
expressadeb, procedents (I r)lot y Itibes respectivameiit. Este-
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ril com la majoria Gels hibrids, no's reprodui per ltevor, mo-
rint al cap de trey ant's.
Geranium nodosum , I,. I^eferit unicament a la reio superior
de Catalunya, no dubto pas que ho era un e^en^plar que recu-
Ili, fa molts an,y°s, a la font de la Ci^^era, sens que 1'habi tor-
nat a trobar. llai^,.
Rhamnus Cadevalli , Pau, Sp. no`-a.
Fi•rrl^^.^^ /1ni^ibu.^ laei^^nccfrodrtis tetrandr•rs, ^zr^idibtts, 1-3
siii^t^lis^olio^•um, a^x^ilis,l'^scicrrlatis; ^edunca^lis c^ltero lacinii,^
ccc[^^culi lon^io^^ibu,ti; cal!lcc laci^liis
lriccn^ularibus, tr^iurr^ihus: pc^/czlis caprllai•ibt[s, niiilutis
nulfis; .tilarniraibr^s parr^is et ./i/anaentis pclalo connectis. IS^uctz^
obor;ato, ^tr^ro. Semiirib«s ^/lat^esceiztiln^s, oZ^oideo-
trig^oreis, sulc^ dnrs^cli a^^ei^lo. 1^'oliix allei^iris, decidui.^. ^^etiola-
t4.ti or^^i/o-acrtrrti^ta^is, rolundalis arrt su1^^^^>nifornailnrs basi, scr-
r^alis, ^rl^rrrduloso-srrbcalialis, .3--'r ^rc^^r°is promi^tenlibtts
i•r^r/rrc[r^, quamplurinais t^enis Gaon p^^omirre«lihus
tis, peGiolo ct ncrr,^is sul^^illosrs: sfr'^rulis Iincar^brts, cc^dt.tcis et
rilial^.,. ^^azrlibt^s cr^ectis rarraosis, rroit s^rrrr^sccrrtilrus, r^labrrs.
Lr ncmorosis monks Sairclr' I_arrrPntii urrrrcrrPati, in z°a11e
cnlc^o dicta Sa^ata Ir^n^^s. 1^'loi^ct Mgjo et
L'unich exemplar trobat fins avuti^ en dita montanya ha
si;;ut posteriormeut bastaut mutilat pels pilers al fei• carhb,
no ]luu,y de ]a soca.
Tarrin^a. Harr .Ic 1!^U3.
nocrox .ioaN CAllEVALI.
(Conti^zu^^rci ^
Una excursio cientifica a la Sera Nevada
(Coiatinuaciri)
Per les cstretes vs^lls y vores dell rius que de la serra
devallen, creix espessa ,y ufaua 1 'herba, que, se^;ada a temps
y Seca, server d'aliment als remats melitres no poden sortir
a pasturar.
